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 بیان مسألً َبررسی متُن
 % جّؼیت سا دچاس ِی کٕذ1.1ٚ جذی ِی تاؽذ، کٗ حذٚد تشاعاط تؼاسیف اِشٚصی، اعکیضٚفشٔی اختلاٌی ِضِٓ 
). تضسگتشیٓ ػاًِ خطش تشای    2112 ِیٍیْٛ ٔفش دس کً جٙاْ، تشاعاط آِاس أجّٓ ٍِی علاِت سٚاْ،  65(تیؾتش اص 
، اٚیٍیٓ  1112ایٓ تیّاسی، تاسیخچٗ ی خأٛادگی اتتلا تٗ ایٓ تیّاسی ٚ طثمٗ ی اجتّاػی ِی تاؽذ(فشأکً ، 
). ایٓ ِغاٌٗ دس  1991). تحمیمات اخیش تشتشی ِشداْ سا دس اتتلا تٗ اعکیضٚفشٔی ٔؾاْ ِی د٘ذ(ِٛسی ،1112اساْ،ّٚ٘ک
). ایٓ یافتٗ ٔیض تٗ 1991عاٌگی ؽشٚع ِی ؽٛد دیذٖ ِی ؽٛد(جٛٔض  ٚ ّ٘کاساْ،  63تیّاسأی کٗ تیّاسی ؽاْ لثً اص 
دس عٕیٓ کّتشی تٗ ایٓ تیّاسی ِثتلا ِی ؽٛٔذ ٚ دس اٌٚیٓ  فٛست ثاتت گضاسػ ؽذٖ اعت کٗ ِشداْ دس ِمایغٗ تا صٔاْ
). اعکیضٚفشٔی 1991ِشتثٗ ی پزیشػ ؽاْ دس تیّاسعتاْ ٔیض دس عٓ پاییٓ تشی اتفاق ِی افتذ(ؽشگیً  ٚ ّ٘کاساْ، 
تشاعاط ِلاک ٘ای تؾخیقی ِتٓ تجذیذ ٔظشؽذٖ ٚیشایؼ پٕجُ سإّ٘ای تؾخیقی ٚ آِاسی اختلالات سٚأی  عٕذسِی 
ؽٕاعی سٚأی ِتغیش ٚ ٚیشأگشی اعت کٗ ؽٕاخت، ٘یجاْ ٚ ادساک ٚ عایش جٕثٗ ٘ای سفتاس سا دسگیش -یٕی ؽاًِ آعیةتاٌ
) . تشطثك ِؼیاس٘ای تؾخیـ 3112ِی کٕذ. تاثیش تیّاسی ّ٘ٛاسٖ ؽذیذ ٚ ِؼّٛلا دیشپاعت(أجّٓ سٚأپضؽکی آِشیکا،
سإّ٘ای تؾخیقی ٚ آِاسی اختلالات سٚأی، ػلایُ ِثثت تیّاساْ اعکیضٚفشٔی دس ِتٓ تجذیذ ٔظش ؽذٖ ٚیشایؼ پٕجُ 
تیّاساْ اعکیضٚفشٔی ٔؾأگش تحشیف یا فافٍٗ گشفتٓ اص کاسکشد٘ای تٗ ٕ٘جاس ٘غتٕذ ٚ ِؼّٛلا دس اٌٚیٓ ِشاحً 
 اعکیضٚفشٔی ؽایغ تشٔذ. اص اختلاي ادساک، تفکش ٚ سفتاس ٚ ؽاًِ تُٛ٘، ٘زیاْ ٚ تکٍُ ٚ سفتاس آؽفتٗ(أجّٓ سٚأپضؽکی
 ).3112آِشیکا؛
عیش اعىیضٚفشٔیا تا تؾذیذ ٚ فشٚوؼ ّ٘شاٖ اعت ٚ تٗ دٔثاي ٘ش ػٛد، تثا٘ي تیؾتشي دس واسوشد٘اي سٚاْ ؽٕاختي 
ٚ اجتّاػي تیّاس فٛست ِي گیشد ٚ تٗ ِشٚس صِاْ اص ؽذت ػلایُ ِثثت اص لثیً ٘زیاْ ٘ا ٚتُٛ٘ ٘ا واعتٗ ؽذٖ اِا ػلایُ 
). دسِاْ 1112أذاصد ؽذت تیؾتشي ِي یاتٕذ (ِٛسیغْٛ ٚ ّ٘ىاساْ، تّاػي اص پا ِيِٕفي ٚ ٔمایقي وٗ فشد سا اص ٔظش اج
دسفذ 12دسفذ واِلاً تٙثٛد ِي یاتٕذ، 12٘اي جذیذ داسٚیي ٚ سٚاْ ؽٕاختي تش اعىیضٚفشٔیا ِٛثشٔذ تا ایٓ ٚجٛد حذٚد 
تیّاسي ؽاْ تا پظ سفت ٘ایي دسفذ ػٛد 10تیّاسي ؽاْ دٚتاسٖ ػٛد ِي وٕذ دس حاٌي وٗ ِؾىً اضّحلاي جذي ٔذاسٔذ، 
دسفذ تالي ِأذٖ تیّاسي ؽاْ ؽىً ِضِٓ ِي یاتذ ٚ تٙثٛد ٔیافتٗ تالي ِي ِإٔذ (تشویٕگتْٛ  ٚ ویٕگذْ ، 12ّ٘شاٖ اعت ٚ 
 ).1112
ُ٘ اکْٕٛ خذِات دسِأی فشفا تش سٚی کا٘ؼ ػلایُ تّشکض ّٔی کٕٕذ تٍکٗ دس کٕاس آْ تش سٚی خلاؿ ؽذْ اص 
تیّاسی ؽاًِ تٗ حذاکثش سعأذْ ػٍّکشد استثاطی ٚ سؽذ احغاط ِطٍٛب اص خٛد دس ساتطٗ تا کاس٘ای سٚصِشٖ تّشکض ِی 
، اعکیضٚفشٔی یکی اص جذی تشیٓ تیّاسی ٘ای ؽذیذ سٚأی ِیٍیْٛ تیّاس اعکیضٚفشٔی دس کً جٙاْ 02کٕٕذ. تا ٚجٛد حذٚدا 
ِی تاؽذ کٗ تاثیش٘ای فشاٚأی تش سٚی ػٍّکشد اجتّاػی داسد ٚ احتّاي ِضِٓ ؽذٔؼ تغیاس صیاد اعت ٚ دس کٕاس آْ ٘ضیٕٗ 
ش احتّاي ).  اعکیضٚفشٔی ػلاٖٚ ت2112ی تغیاس صیادی تشای ٔظاَ تٙذاؽت سٚاْ تٗ تاس ِی آٚسد(اٌٚشیچ  ٚ ّ٘کاساْ ، 
ِضِٓ ؽذْ تّایً تٗ ػٛد کشدْ ٔیض داسد، ٚ تا فشٚکؼ ٔاکاًِ ٚ دسجات ِتغیشی اص اختلاي دس ػٍّکشد، ٔاتٛأی اجتّاػی، 
 ّ٘ثٛدی ٘ای تالا تا ِقشف ِٛاد ٚ کا٘ؼ ػّش ّ٘شاٖ اعت.
ختي دس ایٓ ِطاٌؼات ِتؼذد ِمطؼي ٚ طٌٛي تش سٚي تیّاساْ ِثتلا تٗ اعىیضٚفشٔیا ٔؾاْ ِي د٘ذ وٗ ػٍّىشد ؽٕا
تیّاساْ افت وشدٖ ٚ دس تّاَ طٛي دٚسٖ تیّاسي ّ٘چٕاْ ضؼیف تالي ِي ِأذ ٚ ٔمایـ ِٛجٛد، تٗ ٚیژٖ ٔمـ دس حافظٗ، 
). ؽٛا٘ذ ٔؾاْ 2112؛ ٚیکض ٚ ّ٘کاساْ،1112ِٕجش تٗ وا٘ؼ ػٍّىشد ؽغٍي ٚ اجتّاػي ِي گشدد (گشیٓ ، ٚ ّ٘ىاساْ، 
ؽٕاختي تٗ وّه تّشیٓ ِي تٛإٔذ تٛأایي ٘اي ؽٕاختي آعیة دیذٖ خٛد سا تٙثٛد ِي دٕ٘ذ وٗ تیّاساْ اص طشیك جثشاْ ٔمایـ 
). ٔمایـ ؽٕاختي دعتٗ اي اص ػلایُ ِؼّٛي ّ٘شاٖ اعىیضٚفشٔیا ٘غتٕذ وٗ تٗ ّ٘شاٖ ػلایُ اٌٚیٗ ٚ حتي 1112تخؾٕذ (تلان، 
تا آخش ػّش پایذاس ِأذٖ ٚ خثش اص پیؼ  لثً اص ِشحٍٗ حاد ؽشٚع ؽذٖ ٚ دس طٛي دٚسٖ تیّاسي تذاَٚ داسٔذ. ایٓ ٔمایـ اغٍة
آگٙي تذ داسٔذ تٗ گٛٔٗ اي وٗ ٘شچمذس تیّاس دچاس ٔمایـ تیؾتشي تاؽذ، ِیضاْ پاعخگٛیي تٗ دسِاْ ٔیض وّتش اعت(اعپاٌذیٓ 
د ). تٗ ِٕظٛس فایك آِذْ تش ِحذٚدیت ٘اي تٗ ٚجٛد آِذٖ، دسِاْ جذیذ تاصتٛأي ؽٕاختي تٗ ٚجٛ3112، عاٌیٛاْ ٚ پٌٕٛذ ،
آِذ وٗ ٘ذف آْ تٙثٛد ؽٕاخت ٚ افضایؼ واسوشد تیّاساْ تٛد. تاصتٛأي ؽٕاختي ؽاًِ تىاسگیشي ِذاخٍٗ ٘اي ؽٕاختي تٛعط 
دسِأگش یا تا تٙشٖ گیشي اص تشٔاِٗ ٘اي واِپیٛتشي اعت. ؽٛا٘ذي ٔیض ٚجٛد داسٔذ وٗ دسِاْ اص طشیك استثاط سٚ دس سٚ سا 
ِي وٕٕذ. تا ایٓ حاي ِطاٌؼٗ گغتشدٖ اي سٚي دسِاْ سٚ دس سٚ فٛست ٔگشفتٗ اعت واسآ تش دأغتٗ ٚ اص ایٓ ؽیٖٛ حّایت 
 ). 2112(ٚیىض ٚ ّ٘ىاساْ، 
 16جّؼیت افشاد  1512تا  1112پیؼ تیٕی ِی ؽٛد تیٓ عاي ٘ای  2112طثك گضاسػ عاصِاْ تٙذاؽت جٙأی دس عاي    
تیٍیْٛ تشعذ (عاصِاْ  2ِیٍیْٛ تٗ  6/5سفذ ٚ اص د 22دسفذ،  11عاي تٗ تالای جٙاْ دٚ تشاتش ؽٛد تٗ طٛسی کٗ اص 
عاي ٘ای  طي عإٌّذاْ جّؼیت وٗ د٘ذ ِي وؾٛس ایشاْ ٔؾاْ دس ػِّٛي عشؽّاسي ). ٔتایج4112تٙذاؽت جٙأی، 
 1/1عاي کؾٛس 16جّؼیت عإٌّذاْ تالای  1931 عاي عشؽّاسي تشاعاط ٚ اعت ؽذٖ تشاتش 4 تٗ ٔضدیه ،  1931تا6031
 ٘اي عاي تیٓ % دس3/9عإٌّذ  افشاد دس جّؼیت عاٌیأٗ سؽذ ِتٛعط ّ٘چٕیٓ، کؾٛس سا دس تشِی گیشد.دسفذ کً جّؼیت 
 ایٓ افشاد اص تغیاسي تشاي وٗ اعت آْ تٛجٗ ). ٔکتٗ لاتً3931%  ِی تاؽذ (ِشکض آِاس ایشاْ، 1/92حذٚد  1931 تا5131
 ٚ سضایت ِٕضٌت، آٔاْ تشاي لثلاً  وٗ ؽٛد ٍمي ِيت اجتّاػي ٘اي ٔمؼ وا٘ؼ ٚ آصسدگي أضٚا، دٚسٖ ػّش آخش ٘اي عاي
 تٗ اجتّاع دٚتاسٖ سا عإٌّذاْ تتٛاْ تا تٛد ٘ایي حً ساٖ دٔثاي تٗ تایغتي ). تٕاتشایٓ2112اعت(ٚایت، داؽتٗ ّ٘شاٖ تٗ ٔفٛر
 تاِیٓ آٔاْ تشاي سا سفاٖ اص لثٌٛي عطح لاتً ٚ داد پاعخ آٔاْ اجتّاػي سٚأي، جغّأي، ٔیاص٘اي تٗ ٚ تاصگشدأذ
 ).1231ّٔٛد(ِیجٍی،
 تتٛإٔذ ٔمایـ وٗ ؽٕاختي تخؾي تٛاْ ٘اي تىٕیه تٗ ،تؼ دس تیٓ عإٌّذاْ تثؼا تٛدْ حاد ػٍت دس ایٓ ِیاْ اعکیضٚفشٔی تٗ
 تیّاس، تایذ گشدد. افضایؼ عاصگاسي اي ٖ ٚیژ تٛجٗ دٕ٘ذ، افضایؼ ٘ا سا خأٛادٖ ٚ تیّاساْ صٔذگي ویفیت ٚ وشدٖ جثشاْ سا
اص ا٘ذافی اعت کٗ اص طشیك  تیّاساْ تٗ ِغتمً صٔذگي تشاي لاصَ ٘اي آِٛصػ ِٙاست ٚ تیّاسي اص ٔاؽي ٔمایـ جثشاْ
 تشٔاِٗ تاص تٛأی ؽٕاختی ِی تاؽذ. 
 ِؤثش عإٌّذاْ ایشأي ؽٕاختي ٔمایـ وا٘ؼ دس ِذاخلات تاص تٛأی ؽٕاختي وٗ ٘غتٕذ آْ گٛیاي پژٚ٘ؼ، ٔتایج
 دس ِٛجٛد ٘اي دسِاْ تا تشویة دس یا ٚ ِغتمً دسِأي سٚػ ػٕٛاْ تٗ تٛاْ ِي آْ اص ٚ )9131ّ٘کاساْ،ٖ(اِیٕی ٚ تٛد
 دیگش ٘اي دس یافتٗ ّ٘چٕیٓ گشفت. تٙشٖ وؾٛس دس آٌضایّش، اختلالات عإٌّذاْ ِثتلا تٗ دِأظ ٚ تٗ ٚیژٖ دِأظ ٔٛعوا٘ؼ 
ٚ  2؛ ٌٛیغْٛ5112ٚ ّ٘کاساْ، 1کشدٖ أذ(ِک سیچش ٔیض اثشتخؾی ایٓ دسِاْ سا تش سٚی ایٓ گشٖٚ تاییذ وؾٛس٘ا
 تٗ تخؾي تٛاْ خذِات اسائٗ ِٕظٛس تٗ وٗ آْ اعت تیأگش ٚ ایٓ ِطٍة ).4991ٚ ّ٘کاساْ، 3؛ ٘یظ4112ّ٘کاساْ،
ٌٚی تاکْٕٛ تحمیماتی دس  .وشد اعتفادٖ  ؽٕاختي ِٛجٛد تٛأی فْٕٛ تاص اص تٛاْ اعکیضٚفشٔی ِضِٓ ، ِي تٗ عإٌّذاْ ِثتلا
ایشاْ دس ِٛسد تأثیش تاصتٛأی ؽٕاختی تش ِٙاستٙای اجتّاػی عإٌّذاْ ِثتلا تٗ اعکیضٚفشْ أجاَ ٔؾذٖ اعت ٚ پژٚ٘ؼ 
 تغییشاتي دعتخٛػ علاِتي ٚضؼیت عٓ، افضایؼ تا وٗ ایٓ حاضش جضئ اٌٚیٓ ِطاٌؼات دس ایٓ ساعتا ِی تاؽذ. تا تٛجٗ تٗ
گشدد (ػٍیپٛس،  ِي تش تیؼ صٔذگي پایأي ٘اي عاي دس ٘ا ٔاتٛأي تشٚص ٚ ٘ا تیّاسي تٗ اتتلا احتّاي ؽٛد، ِي خاؿ
عإٌّذاْ ِثتلا تٗ اعکیضٚفشٔی ٔیض اص ایٓ ِؾکلات ٚ ٔا تٛأی ٘ا دس عٕیٓ کٌٙٛت ِقْٛ ٔیغتٕذ ٚ تٗ ّ٘یٓ جٙت  ).9131
 الذاِات دسِأی تیؾتش تایذ دس ٔظش گشفتٗ ؽٛٔذ.
اص عٛي دیگش، دس تیّاسعتاْ ٘اي سٚاْ پضؽىي ایشاْ تٛجٗ چٕذأي تٗ دسِاْ ٘اي سٚاْ ؽٕاختي ّٔي ؽٛد ٚ تّشوض افٍي 
دسِاْ ایٓ تیّاساْ دسِاْ داسٚیي اعت؛ اِشي وٗ ِٛجة وا٘ؼ چؾّگیش تٛإّٔذي ٘اي تیّاساْ ِثتلا تٗ اعىیضٚفشٔیا ٚ افت 
تغتشي ِجذد  –ٚ تاػث ؽذٖ تیّاسعتاْ تثذیً تٗ ِشوضي تشاي تغتشي  ػٍّىشد آٔاْ تخقٛؿ دس دٚساْ عإٌّذی ؽذٖ اعت
ٚ یا ٔگٙذاسي ِاداَ اٌؼّش گشدد، ِٛضٛػي وٗ خٛد تٗ خٛد ِٛجة وا٘ؼ ٘شچٗ تیؾتش واسآیي اجتّاػي ٚ واسوشد٘اي 
أي ٚ کٌٙٛت عٓ سٚأي تیّاساْ ِزوٛس گشدیذٖ ٚ عٕذسَ ِٛعغٗ صدگي سا دس آٔٙا ایجاد ِي وٕذ؛ پذیذٖ اي وٗ تا تیّاسي سٚ
). دس حاٌی کٗ تاصتٛأی ؽٕاختی یک سٚػ غیش 5131آٔٙا ادغاَ ؽذٖ ٚ تاػث افضایؼ عطح ٔاتٛأي آٔاْ ِي گشدد (یثشتي، 
داسٚیی  ِی تاؽذ کٗ ِی تٛأذ عثة تٙثٛد ِٙاست ٘ای اجتّاػی تشای تیّاساْ اعکیضٚفشٔی ِضِٓ دس تیٓ عإٌّذاْ گشدد ٚ 
 فشد کٗ اعت ای ؽذٖ آِٛختٗ ٘ای سفتاس ِجّٛػٗ ، اجتّاػی ِٙاستآْ پشداختٗ ؽذٖ اعت. ایٓ ِٛضٛػی اعت کٗ کّتش تٗ 
 ِؾاسکت ، ّ٘کاسی . کٕذ خٛدداسی اجتّاػی ٔاِؼمٛي ٘ای ٚاکٕؼ اص ٚ تخؼ داؽتٗ اثش ساتطٗ دیگشاْ تا عاصد ِی لادس سا
 ِثاي ، کشدْ دأی لذس ٚ دیگشاْ اص تّجیذ ٚ تؼشیف کشدْ، کّک تماضای ، تٛدْ ساتطٗ ،آغاصگش کشدْ کّک ، دیگشاْ تا
 ٘ای دعتاٚسد ِّٙتشیٓ اص یکی دیگشاْ تا تخؼ اثش ساتطٗ ایجاد ٚ فٛق ٘ای سفتاس اعت. یادگیشی سفتاس ایٓ ٔٛع اص ٘ایی
 کٗ اعت لاصَ یاتذ تحمك ِٕاعة فٛست تٗ تؼاًِ اجتّاػی ایٕکٗ ). تشای9991دٚساْ   کٛدکی اعت(گشؽاَ ٚ اٌیٛت،
 اجتّاػی ِحشک ٘شچٗ .گشدد تفغیش ٚ ِمایغٗ اطلاػات ِشتٛطٗ دیگش تا ٚ ؽذٖ گشدأی سِض دسعتی تٗ اجتّاػی ِحشک
 ٘ای ِٙاست دسٚالغ .تٛد خٛا٘ذ آِیضتش ِٛفمیت تا دیگشاْ اٚ تؼاًِ ٚ تیؾتش کٛدک اجتّاػی ِٙاست ؽٛد، پشداصػ تٙتش
ِی  فشدی تیٓ ِثثت اثشات افضایؼ ٚ حفظ جادتاػث ای کٗ اعت ِحیطی تٗ د٘ی پاعخ دس فشد تٛأایی اجتّاػی
 لاتٍیت تا تا ِی عاصد لادس سا فشد کٗ ؽذٖ اِٛختٗ ٘ای تٛأایی اص ای ِجّٛػٗ اجتّاػی ٘ای ). ِٙاست9112کلاسک،).گشدد
 اِذْ کٕاس ٚجٛد اتشاص سا ؽذٖ اجتّاػی ؽٕاختٗ ِٙاست ِؼٌّٛتشیٓ ٚ کٕذ تؼاًِ اجتّاػی صِیٕٗ یک دس ِٕاعثی ؽکً ٚ
فشدی ِی  سفتاس٘ای ٚ احغاعات ٘ا کشدْ ؽٕاخت تٕظیُ تٛأایی ٚ فشدی ِیاْ ِغاٌٗ حً یاتی دٚعت استثاطی ٘ای ِٙاست
 ).9112ٚکّپً، (ِشیً .تٛاْ دس ٔظش گشفت
تٕاتشایٓ، پژٚ٘ؼ حاضش تٗ ِٕظٛس دعتیاتي تٗ سٚؽي تشاي تٛإّٔذعاصي تیّاساْ عإٌّذ ِثتلا تٗ اعىیضٚفشٔیا ِضِٓ دس 
طشاحي ؽذ. تٛجٗ تٗ پیاِذ٘اي التقادي، خأٛادگي، اجتّاػي ٚؽغٍي اعىیضٚفشٔیا ضشٚست تٛجٗ تٗ ایٓ تیّاساْ سا ایشاْ 
 تیؾتش ِي عاصد. تٗ ّ٘یٓ تشتیة پژٚ٘ؼ حاضش تٗ دٔثاي پاعخگٛیي تٗ ایٓ عٛاي اعت:
 
                                                 
 G rehcarrKcM 1
 AD nietsneweoL 2
 DW ssieH 3
